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	 近年柔道による重症頭部外傷の報告 1-3)が散見されている．日本では 8 年間に














図 1.1.1 10 万人あたりの死亡事故発生件数（中学生）4) 
 



































































































年約 18～20 万人である．2010 年度の登録者は 182,659 名(指導者 31,022 人，成
人 19,653 人，大学生 15,960 人，高校生 29,384 人，中学生 41,415 人，小学生 43,872




査したところ，2003 年から 2010 年までの 8 年間に 72 例の事故が報告されてい
た．そのうち頭部外傷は 30 例で，これらを検討の対象とした．受傷時年齢・経
験年数，受傷状況，診断・治療・転帰を調査項目としている． 
	 受傷時の年齢は 7〜76 歳と幅広い層に渡っているが，平均年齢は 17 歳で，18
歳未満が 27 例（90 %）と高校生以下に集中していた．特に中学生・高校生が 24
例（80 %）で，なかでも中学 1 年生（9 例，30 %）と高校 1 年生（8 例，27 %）
にピークを認めた（図 1.1.3）．性別は男性 26 例，女性 4 例であった．経験年数
は，記載があった 22 例のうち 1 年以内が 13 例（59 %）であった．段位の有無




図 1.1.3 柔道による重傷頭部外傷の受傷時学年 1) 
 
図 1.1.4 柔道による重傷頭部外傷の経験年数 1) 
	  
     20歳以上 

































































	 診断は，急性硬膜下血腫が 28 例（94 %）で，他の 2 例は脳挫傷とくも膜下出
血であった．急性硬膜下血腫 28 例のうち脳挫傷の記載があるものは 3 例のみで
あり，多くは脳挫傷を伴わない単純急性硬膜下血腫であった(図 1.1.5)．開頭血腫
除去ないし減圧開頭手術が 26 例（88 %）に施行された．手術が行われなかった
4 例のうち 3 例は，病院に搬送される前あるいは搬送直後に死亡し，解剖や CT
検査にて急性硬膜下血腫と診断されていた．他の 1 例の急性硬膜下血腫は保存
的治療で回復がみられた．転帰は，死亡 15 例（50 %），遷延性植物状態 7 例（24 %），
高次脳機能障害や片麻痺，失語が残存したのが 4 例（14 %），ほぼ正常まで回復
したのは 4 例（14 %）のみであった(図 1.1.6)．重症頭部外傷の頻度は，年間 10




















図 1.1.6 柔道による重傷頭部外傷の予後 
	  
 8 
	 受傷機転は，相手に投げられた時に受傷したのが 23 例（77 %）と多かった．
その他は受身の練習中に受傷したのが 1 例，補強運動中に受傷したのが 1 例，
不明 5 例であった．確認が取れた 23 例の打撲部位は，後頭部 14 例（61 %），側
頭部・頭頂部 2 例（9 %），部位が特定できないのが 7 例（30 %）であった(図
1.1.7)．確認が取れた 22 例の技の種類では大外刈りが 9 例（42 %）と最も多かっ



















図 1.1.7 柔道による重傷頭部外傷の打撲部位 
 
 









図 1.1.9 大外刈り 1) 
 
 





















脈絡叢という器官で 1 日約 500～600 cc 生産され，正常成人でその量は常時 140






架橋静脈は前頭部から後頭部にかけて少なくとも 17 本以上，20 本程度存在する










図 1.2.2 髄膜 
 

























のガイドラインでは，血腫の厚さ 1 cm 以上を手術の目安としている．予後は，
一 般的に受傷時の意識障害の程度に比例し，昏睡状態の死亡率は 70 %，社会復













図 1.4.1 硬衝撃と軟衝撃のイメージ像 
	 一方，軟衝撃では衝突対象物が柔道畳や雪などの軟らかい場合に発生する．頭
部には並進加速度ではなく，回転加速度が主に生じ，それによって発生する頭部


















る ASDH の発生評価に関しては多くの先行研究 12，17-20)があり，その評価基準の
確立を目指した研究 8，9，13，21，22)も数多く存在する．表 2.1 に先行研究によって
確立されてきた ASDH の発生評価基準の歴史をまとめた． 
 






75 krad/s2 Gennarelli et al.13)
1989 








	40 rad/s Depreitere et al.8)
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	 Thomas A．Gennarelli13)らはアカゲザルを用いた頭部衝撃実験を行い，頭部に
発生する角加速度が 75 krad/s2 以上発生する際に ASDH が発生するとした．その
後，Maw-Chang Lee9)らは死体より架橋静脈を採取し，そのひずみ特性を評価す
ることで，架橋静脈がひずみ速度 200 s-1 以上でひずむ場合に破綻する可能性が
高いことを示している．その後，シミュレーション技術が発達したことから，
Haw-Ming Huang21)は有限要素解析を用いた研究において，架橋静脈のひずみが
0．14 で破綻するとし，その際の頭部発生角加速度は 71．2 krad/s2 であるとした．
Eiji Nakamachi22)らはこの結果を利用し，生体牛脳の物性を用いた有限要素解析
を行うことで，より実現象に近い角加速度値 15 krad/s2 で ASDH が発生する可能




評価に用いられている Head Injury Criterion(以下 HIC)という頭部発生並進加速度
を時間積分することで得られる評価基準も古くから存在する．HIC とは，主に自
動車業界等の衝突試験における頭部外傷を評価するための評価指標である． 
HIC は下の式で示される 22)． 
          (1.1)  
HIC=1000 は頭蓋骨骨折の傷害値とされている．この際，HIC の持続時間の影響
が問題視されるため，持続時間は 15 ms 以下で計算を行うことが多い．また，
HIC の値による頭部外傷の深度とその発生確率をまとめた頭部外傷リスクカー 















図 1.5.2 HIC のリスクカーブ 22) 
 













1.6 研究目的	  




































































	 本実験には技を受ける選手の体格差を考慮するため，Hybrid-III 50th Male 
Dummy(以下 AM50 Dummy)(図 2.1.1)と Hybrid-III 5th Female Dummy(以下 AF05 
Dummy) (共に株式会社ヒューマネティクス・イノベーティブ・ソリュ —ション・
ジャパン)を使用した．AM50 Dummy と AF05 Dummy の寸法と質量はそれぞれ 175 
cm，77 kg と 150 cm，49 kg である．この頭部-頚部ジョイント部を外し，頭部に三
次元透過頭部実体モデル 19，25)を装着した．この三次元透過頭部実体モデルは頭蓋
骨，脳，脳脊髄液，大脳鎌，小脳テントより構成されており，実際の人体頭部形状
を再現するために，CT および MRI 画像から頭蓋骨および脳形状を抽出し，




タ(大阪機工株式会社 : VP600-5AX)によって，直径 200 mm のポリカーボネイトの
丸棒を切削加工した．頭蓋骨の三次元モデルはポリカーボネイトを使用しているた
め(図 2.1.2)，頭蓋骨内まで可視可能である．脳実質部も同様に MRI 画像より構築
した三次元ポリゴンデータを用いて製作した．脳の三次元ポリゴンデータを 











確保した．本モデルの寸法と質量は，頭蓋骨幅 152 mm，長さ 181 mm，質量 3.2 kg
であった．頭蓋骨モデルと脳モデルの表面には，頭頂部を中心に架橋静脈を想定し
た白色マーカーを塗布した(図 2.1.4)．白色マーカーは直径 2 mm で，マーカー間距





いて三次元動画解析を行った．その時高速度カメラのフレームレートは 1000 fps 
として撮影を行った．本実験では柔道有段者が AM50 Dummy を大外刈りで 7 回，
AF05 Dummy を 5 回投げて測定を行った．今回は Dummy のマーカーを確認するた
めに柔道着を着せずに帯を襷がけして，襟の代わりとした． Dummy が畳に衝突し





図 2.1.1 頭部実体モデルを装着した Hybrid III Dummy 
 




図 2.1.3 脳実質モデル 
 
 
















	 頭部衝突は，頭部衝突後約 30 ms 付近で一度相対変位が最大値をとり，約50 ms 
で元の位置まで戻るという相対変位の増減が急激な波形をとった（図2.2.2）．相対
変位が最大になる瞬間は，頚部が最大屈曲に達した時であった．最大相対変位は





図 2.2.1a,b 頭部衝突（正面）の様子 (AM50 Dummy) 
 



























図 2.2.3 頭部衝突の相対変位の時間的変化 (AF05 Dummy) 
 
	 次に背部衝突であるが，約70 ms付近で相対変位が最大となっていた(図2.2.4,5) 
相対変位が最大になる瞬間は，頚部が最大屈曲に達した時であった．そして最大相



























































図 2.2.6 水平衝突の相対変位の時間的変化 
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	 初心者の 5 名のうち，3 名は受身の習得が早く，有段者とほぼ同様の結果であ























































































































































	 表 3.1.2.2 に X 軸，Y 軸それぞれの並進加速度最大値を，表 3.1.2.3 に X 軸最
大加速度に対する Y 軸発生加速度の比率を示す． 初心者では X 軸加速度と Y
軸加速度最大値がほぼ等しいのに対し，有段者は発生 Y 軸加速度が小さくなっ
ていた．頭部に発生した X 軸加速度最大値に対する Y 軸加速度の比率では，初
心者では X 軸加速度最大値と Y 軸加速度最大値がほぼ等しいのに対し，有段者
は発生 Y 軸加速度が小さくなっていた(表 3.1.2.3)．また初心者の頭部発生加速
度(X 軸)は，打ち手を行った直後に最大値を示した(図 3.1.2.2 上段)．一方経験者
の頭部発生加速度(X 軸)は，背部衝突直後に最大値を示した(図 3.1.2.2 下段)． 
 
表 3.1.2.2 並進加速度最大値 
 初心者 1 初心者 2 有段者 1 有段者 2 
X 軸[m/s2] 26.81 43.63 42.10 24.86 
Y 軸[m/s2] 28.23 42.90 18.14 6.56 
 
 
1 2 1 2
5.6510-4[rad/s] 6.7710-4[rad/s] 2.4310-4[rad/s] 1.6210-4[rad/s]
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3.2 後方受身実験	 頚部伸展の要因について 
3.2.1 対象・方法 
 43 
	 柔道の経験がない初心者 12 名[平均(SD) 27.3(6.1)歳]と経験者 13 名[平均(SD) 
27.8(8.6)歳]を対象とした．特性を表 3.2.1.1 に示す．経験者の定義は，有段者と
した．なお，経験者には全日本強化選手に在籍していた柔道家が 8 名おり，この





表 3.2.1.1 対象の特性 
 
*Judoka contain 5 people of 2nd dan， 1person of 3rd dan， 3 people of 5th dan， and 4 people of 6th dan． 
 
[頚部屈曲最大筋力測定] 





 Amateur (n=12) Judoka (n=13*) P value 
Age 27.3±6.1 27.8±8.6 0.845 
Height, cm 173.7±4.4 174.5±7.5 0.751 
Weight, kg 66.0±10.2 83.2±13.1 0.001 
Neck flexion strength, N 101.8±22.7 212.3±39.0 <0.001 











MEMRECAM GX-1，撮影速度:1000 fps，解像度:1280×1024 pixel）による撮影に
より行った．対象者の各節点部分に合計 9 個の反射マーカーを取り付けて撮影
した（図 3.2.1.1）．マーカーの位置の推定は，PV Studio 2D version 2(株式会社 OA
サイエンス，宮崎，日本)を用いて行った．また，受け身開始時間の同定のため





図 3.2.1.1 反射マーカー位置 
 
[筋電計測] 
	 皮膚処理を行った上で，左右の胸鎖乳突筋より TelemyoDTS（Noraxon USA 
Inc., AZ, USA）を用いて，サンプリング周波数 1500 Hz，計測周波数帯域 10 Hz













	 筋電図波形は，二乗平均平方根にて平滑化処理（ウインドウ幅 100 ms）を行
った．また，最大筋力測定中の左右胸鎖乳突筋の筋電図の振幅から 1 秒間の平
均振幅が最大となる値を算出，3 回の計測で得られた値の平均値を Maximum 





〜120 %までの区間を正規化した．データ処理は，Matlab R2016b (MathWorks Inc., 




	 基本的特性として，2 群間の年齢，身長，体重を t 検定で検定した．頚部筋力
については頚部筋力および体重あたりの頚部筋力を t 検定にて 2 群間で比較し
た． 
	 受け身全体の運動学的な指標として，受け身時間，打ち手時間，最大頭部速度，











ピークとなる 100-120%受け身時間の平均%MVC を 2 群間で比較を行った．統計








な差を認めなかった．頚部筋力の平均（標準偏差）は，初心者 101.8 (22.7) N，経
験者 212.3 (39.0) N で経験者は初心者の約 2 倍筋力が大きかった (p < 0.001)（表
3.2.1.1）．また，体重あたりの頚部筋力の平均（標準偏差），初心者 0.6 (0.1) N/kg，












の平均（標準偏差）角度変化は，初心者 33.8 (16.8) 度，経験者 19.7 (8.4) 度で，











表 3.2.2.1 後方受け身中における初心者と経験者の 
運動学的指標と頚部体幹屈曲角度の比較 
 
 Amateur (n=12) Judoka (n=13) P value 
Duration of ukemi, sec 0.79±0.09 0.78±0.06 0.591 
Time of uchite, sec (%ukemi) 0.77±0.13 (97.5±17.3) 0.73±0.07 (94.0±7.1) 0.369 (0.504) 
Maximal head speed, m/s 3.84±0.45 3.81±0.40 0.849 
Head speed at the end of ukemi, m/s 2.57±0.55 2.40±0.43 0.412 
Neck trunk angle flexion at baseline (during sonkyo),  25.6±12.3 25.0±9.3 0.899 
Maximal neck trunk angle flexion during ukemi,  63.9±13.1 61.6±9.6 0.621 
Minimal neck trunk angle flexion after ukemi,  33.1±12.3 41.9±15.7 0.136 
Time of maximal neck trunk angle flexion, sec (%ukemi) 0.69±0.11 (77.9±25.3) 0.70±0.05 (82.6±10.6) 0.800 (0.548) 
Time of minimal neck trunk angle flexion, sec (%ukemi) 0.90±0.10 (113.2±4.9) 0.85±0.06 (108.8±5.8) 0.110 (0.052) 
Correlation coefficient between angular change of the 
neck and muscle strength 








































図3.2.2.4 代表例	 初心者 背部接地後，頚部最大伸展時の様子 
  
 


























図 3.2.2.6 受け身中の%MVC の変化 
 
 











































































4.1.1 骨	  
	 頚部の骨格は脊柱を構成する 24 個の脊椎のうち，上位７個の骨である頚椎か
ら成り，これにより頭部と体幹を連結している 37) (図 4.1.1.1)．第 3 頚椎から第
7 頚椎まではほぼ同じ形状となっているが，頭部との連結部分となる第 1 頚椎・
第 2 頚椎は後頭骨とともに後頭環軸関節複合体（Occipital-atlantoaxial complex）
を形成し，複雑で独特な構造を持つ．第 1 頚椎は別に環椎とも呼ばれ(図 4.1.1.2,3)，
下部の頚椎とは異なって椎体をもたない環状形になっており，頭部との接合部
である環椎後頭関節によって大きく伸展・屈曲を可能とする．第 2 頚椎は軸椎









































寄与している重要な筋である 39)．  
頭部の重心は後方に位置しており，頚部の関節との位置関係から，頚部後方の
筋肉は重力に耐えうるための持続的な筋活動を要求される．これらの影響もあ























































1) 頭部保護具は頭蓋骨骨折，頭部の裂傷などの予防には有効である．  
 65 
2) 1)は自転車，スキー，スノーボードにおいては特に有効である．ヘルメッ





























































































カメラにて撮影速度 1000 fps で撮影し，それぞれのマーカーによる相対変位発
生の様子を観察した（図 4.3.2.2,3）．撮影した動画は Bilinear 法を用いて画像補
間を行い，分解能 0.15 mm/pixel とすることで画像処理のために十分な解像度を
得た． 
表 4.3.1.1 衝撃緩衝材の物性値 
 
 
	 Hard Urethane Soft Urethane Low Rebound

[kPa] 30.3 10.0 3.70
 [-] 0.719 0.690 0.437
[g] 41.0 38.4 40.0




図 4.3.1.1 頭部-頚部組み合わせ保護具モデル 
 
 





図 4.3.1.3 実体モデル	 マーカー付着部位 
 
4.3.2 実験結果 






















Control 14.9 0.7 
Hard Urethane 12.4 0.3 
Soft Urethane 12.7 0.7
Low Rebound 13.7 0.5
Hard-Low 12.4 0.3
Soft-Low 14.0 0.1
Neck Protector 13.4 0.0



























































	 「頚部伸展抑制器具」は 3 点支持の理論	 56)に基づき，後頭骨・第 6 胸椎・前
頭部の 3 点で固定するように設計した．器具の材質は熱可塑性樹脂でポリエチ




発ウレタン(フットセル B) (2)，中密度ポリウレタンフォーム(ポリエチレン LDPE











図 5.1.2 柔道用頭部保護具装着時の写真 
	 図 5.1.3 に本研究で用いた試験装置と試験条件を示す．試験装置は全長 1030 
mm，重量 44.5 Kg で重心の高さは回転中心から 462 mm であった．また頭頚部
には，Hybrid III（米国成人男性 50 %タイル）を使用し，頚部の角度は受身をと
る時の屈曲位に近い前傾 21.5 °に設定した．胴体部は鋼製角パイプを使用し，畳
を保護する目的から胴体部には緩衝材（緩衝面積 200×300 mm2，厚さ 5 mm のゲ







図 5.1.3 保護具機能評価実験の簡略図 
	  
 本研究では先行研究を参考にして蹲踞姿勢を模擬した試験装置を使用し，水平
面から 70 °の角度から，本装置を落下させ柔道用畳に衝突させた 24）．衝突は同
じ条件で 3 回施行した．衝突時の速度は約 2.19 m/s で，これは受身実験 26)で得
られた衝突速度を参考に設定した(図 5.1.3)． 
	 また本実験では，柔道用頭部保護具を装着していない場合をベースラインと







点①～⑦をとった(図 5.1.4a，b)．ハイスピードカメラは NAC 製 MEMRECAM 
GX-1：撮影速度:1000fps，解像度:1280×1024 で撮影した． 
 
図 5.1.4a 頭部角度の定義 










図 5.1.4b 頚部角度の定義 
	 撮影動画については動画解析用ソフト(PV Studio 2D)を用いて解析を行った．











図 5.1.5 頚部最大角速度 
 
	 今回柔道用頭部保護具を装着しない状態で試験を行った場合，角速度変化幅











	 実験結果を図 5.2.1.1 に示す．保護具なし，器具 A・B・C 単独，緩衝材単独，
器具 A・B・C に緩衝材(1)〜(3)を組み合わせた場合を順に並べた．また平均角速
度変化幅(77.9 rad/s)で正規化した角速度変化幅を表 5.2.1.1 に示した． 
	 器具 A では緩衝材なし 64.5 rad/s，緩衝材(1)との組み合わせでは 59.7 rad/s，緩
衝材(2)との組み合わせでは 51.5 rad/s，緩衝材(3)との組み合わせでは 45.8 rad/s で
あった．器具Bでは緩衝材なし68.2 rad/s，緩衝材(1)との組み合わせでは60 rad/s，
緩衝材(2) との組み合わせでは 57.4 rad/s，緩衝材(3) との組み合わせでは 51.4 
rad/s であった．器具 C では緩衝材なし 55.6 rad/s，緩衝材(1) との組み合わせで
は 52.1 rad/s，緩衝材(2) との組み合わせでは 49.7 rad/s，緩衝材(3) との組み合わ
せでは 41.3 rad/s であった．緩衝材単独では，緩衝材(1)では 70.7 rad/s，緩衝材(2)
では 64.2 rad/s，緩衝材(3)では 61.8 rad/s であった． 
	 これらを表 5.2.1.1 で見ると，器具を単独に使用した場合では，器具 A では
0.82，器具 B では 0.88，器具 C では 0.71 であり，最も効果があったのは器具 C
で，29 %減少していた．緩衝材を単独に使用した場合は，緩衝材(1)を使用した
時には 0.91，緩衝材(2)では 0.82，緩衝材(3)では 0.79 であり，緩衝材(2)(3)を使用
した時はそれぞれ 19 %，21 %減少していた．器具と緩衝材を組み合わせて使用











図 5.2.1.1 角速度変化幅の実験結果 
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	 頭部角度におけるそれぞれの実験結果図 5.2.2.1 に示す．図 5.2.2.1a は保護具
を装着せずに同条件で 3 回施行した結果である．体幹部が畳に衝突した後，0.1
秒後に頭部衝突し，その後，頭部は反発していた．そして頚部角度最大値は-0.278 
rad で，頭部が畳に衝突した瞬間であった．図 5.2.2.1b から e までは器具，緩衝
材を単独もしくは組み合わせて行った実験結果である．図 5.2.2.1b は器具 A と
緩衝材(1)〜(3)の組み合わせ，図 5.2.2.1c は器具 B と緩衝材(1)〜(3)の組み合わ
せ，図 5.7d は器具 C と緩衝材(1)〜(3)の組み合わせ，図 5.2.21e は緩衝材単独で
行った実験である． 
	 器具 C 単独使用の場合では，頭部頚部角度は-0.253 rad で（図 5.7d），保護具
なしの平均値-0.260 rad（図 5.2.2.1a）と差は認められなかった．緩衝材単独使用
043
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の場合，保護具なし 1 の-0.259 rad（図 5.2.2.1a）と比較し，緩衝材(2)では-0.134 
rad（図 5.7e）とピーク値が抑制されていた．緩衝材(3)は-0.223 rad とピーク値が
抑制されているとともに保護具なしのピークは 0.11 秒でピークが来るのに対し
て，緩衝材(3)では 0.32 秒とピーク値に至る時間を遅らせていた（図 5.2.2.1e）．
器具と緩衝材を組み合わせて使用した場合では，器具 B・C と緩衝材(2)とを組





図 5.2.2.1 頭部角度の実験結果 
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5.2.3 頚部角度 
	 頚部角度におけるそれぞれの解析結果を図 5.2.3.1a-e に示す．図 5.2.3.1a は保
護具を装着しなかった場合の結果であり，0.1 秒付近で頭部衝突して最大角度の
3.13 rad になっていた．その後頭部が反発し，頚部が屈曲していき頚部角度が減
少していった．しかし 0.2 秒付近で再度頚部が伸展していき，0.3 秒付近で最大
角度である 3.13 rad になっていた．図 5.2.3.1b〜e は，図 5.2.3.1b〜e と同様の条
件で行った． 
	 器具単独，緩衝材単独，組み合わせた場合，すべてにおいて頚部角度は 3.13 
rad まで伸展していた（図 5.2.3.1a-e）  
 
図 5.2.3.1 頚部角度の実験結果 
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5.2.4 頚部最大角速度 
	 表 5.2.4.1 に頚部最大角速度の結果を示した．器具なし，器具，緩衝材を単独
もしくは組み合わせたものを順番に並べた． 
	 器具を装着しない場合，頚部角速度は 29.4 rad/s であったのに対して，器具 C
単独使用では，20.5 rad/s であった．緩衝材単独使用では，(1)が 28.1 rad/s，(2)が
28.1 rad/s，(3)が 24.4 rad/s であった．緩衝材を組み合わせた場合には，器具 C と
緩衝材(3)が 18.6 rad/s であった． 
 
表 5.2.4.1 頚部最大角速度の結果 
 
 
                                                            (rad/s) 
 
 (1) (2) (3)
 29.4 28.1 28.1 24.4
A 22.7 25.2 21.6 20.0
B 23.3 25.0 25.9 19.6
C 20.5 21.2 21.1 18.6
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5.2.5 頭部跳ね返り角度 
	 図 5.2.5.1 に結果を示す．図保護具なしの場合の平均値は，0.1 rad であった．
器具単独使用の場合，それぞれ器具 A が 0.147 rad，器具 B が 0.103 rad，器具 C
が 4.50×10-2 rad で，器具 C を使用した時が最も跳ね上がりが少なかった．緩衝
材単独使用では，それぞれ緩衝材(1)が 6.44 x 10-2 rad，緩衝材(2) が 6.66 x 10-2 
rad，緩衝材(3) が 9.22 x 10-2 rad であった．組み合わせでは，器具 C と緩衝材を
組み合わせた場合に非常に低い数字を示しており，特に緩衝材(3)と組み合わせ
































	 最初に器具の効果を検討する．器具 C を単独使用した時には，角速度変化幅
は 29 %減少していた．一番厚みの薄い器具 A では各速度変化幅の減少率は 18 %
であり，器具の厚みが大きくなればなるほど，頚部伸展が抑えられていた（図
5.2.1.1a,c, 表 5.2.1.1）．器具 C 単独使用の場合，頭部角度は-0.253 rad で（図
5.2.2.1d），保護具なしの平均値-0.260 rad と大きな差は認められなかった．一方
最大頚部角速度では，器具を装着しない場合，29.4 rad/s であったのに対して，
器具 C を単独で使用した場合には 20.5 rad/s と頚部伸展が抑制されていた(表
5.2.4.1)．つまり器具は O-C1 の回転抑制効果は低いが，C7-T1 の伸展抑制効果が
高いと考えられた． 










18 %，(3)では 21 %減少させることが可能であった．頚部角速度は，(1)が 28.1 
rad/s，(2)が 28.1 rad/s，(3)が 24.4 rad/s で，保護具なしの 29.4 rad/s と大きな差は
なく，緩衝材の使用によって抑制されていなかった(表 5.2.1.1)．一方頭部角度は
保護具なし 1 の-0.259 rad と比較し，緩衝材(2)では-0.134 rad とピーク値が抑制















































































5) 体重あたりの頚部筋力の平均（標準偏差）は，初心者 0.6 (0.1) N/kg，経験者
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